




― On veut dire ici: un ordre serait l’image de l’action qui fut exécutée d’après
cet ordre;mais aussi une image de l’action qui doit être exécutée d’après lui.1)
(Wittgenstein,Investigations. 519)
欲望 le désir はどのように表現され得るのだろうか．欲望は，たとえば
身ぶり le geste との関係において，どのように現れるだろうか．ピエー









































































































































































―Mais n’oublions pas une chose:quand « je lève mon bras»,mon bras se 
lève. Et voici né le problème. Qu’est-ce que la chose qui reste, après que 











































































































































































































tableau と言うよりは spectacle であろうか――が，あたかも巻き戻され
るフィルムのようにして，繰り返し再生され続けるかに見える．それゆえ
『歓待の法』を読むとき，われわれはまさしく運動―映像 image-

















― « Cherchez A » ne signifie pas « Cherchez B » , mais je puis faire exactement la
















































































































―Dans le langage, l’attente et l’accomplissement se touchent.
(Investigations. 445)
―Vous pensez être obligé de tisser une étoffe:parce que vous vous trouvez 

















































































































































































1) Ludvig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophiques suivi de
Investigations philosophiques, traduit par Pierre Klossowski, Introductions
de Bertrand Russel (Gallimard, 1961).  以下同様．
2) Klossowski, Les lois de l’hospitalité. (Gallimard, 1965). 「ナントの勅令破
棄」La Révocation de l’édit de Nantes は RN,「ロベルトは今夜」Roberte,
ce soir は RC と略記し該当頁数を表記する．
3) Jacques Lacan, Kant avec Sade, in Ecrits (Seuil, 1966).
4) Klossowski, Sade mon prochain (Seuil, 1967).
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de l’Italien par Marilène Raiola (Seuil, 1990).
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摘している．
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15) Gilles Deleuze & Felix Guattari, L’anti-œdipe (Minuit, 1972). 以下 AO
と略記し，該当頁数を表記する．
16) 欲望のかかる定義から導かれる帰結について Agamben, L’Immanenza
assoluta, in Aut Out. n. 276 (La Nuova Italia, 1996) を参照．
17) 注 1 で挙げた文献を参照．
18) Jean-Claude Dumoncel, Le pendule du Docteur Deleuze (Cahiers de
l’Unebévue, E.P.E.L 1999). 
19) L. Wittgenstein, Les cours de Cambridge 1930-1932, Mauvezin, TER,
1988, p.38. 以下CC と略記し該当頁数を記す．
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